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ORIENTACION SOCIAL 
ORGANO DEL FRENTE ARAGONES 
Año I 	 Barbastro, miércoles 7 de octubre de 1936 Núm. 41 
Sólo los cobardes y los indecisos pueden 
desconfiar en la victoria 	(Solidaridad Obrera) 
LAS BARRICADAS 
DE ASTURIAS 
Asturias. 6 de Octubre. Fecha sím-
bolo. El proletariado astur escribió en 
los anales de la Historia de la Revolu-
ción española con sangre de cientos 
de hermanos caldos en holocausto a 
la Libertad, el 6 de Octubre. Su gesta 
heróica es la bandera que hoy guía al 
proletariado hispano en la lucha con-
tra la reacción y el oprobio. El espíritu 
de la columna de Mieres que entró 
primero en Oviedo, es la llama que 
enciende los espíritus de las milicias 
libertadoras que hoy, al trazar estas 
líneas, luchan ya en las primeras calles 
de la capital asturiana. 
Sus barricadas gloriosas son la so-
lera de las de hoy, levantadas por el 
Imperativo de la noble defensa de las 
libertadas patrias, conculcadas y ame-
nazadas por el fascio criminal. 
Sus caídos, es el grito de Justicia y 
de venganza en la lucha entablada en 
toda España. Sus ansias de liberación 
son las que hoy rigen en los pueblos 
arrancados a la tenaza facciosa. Aida 
Lafuente, la heróica muchacha que 
preparó la retirada de los mineros ante 
el empuje salvaje del Tercio y que lu-
chó hasta caer segada su vida en flor 
junto a una ametralladora, late en los 
corazones todos de nuestras milicias 
de hoy. 
Las banderas rojas y rojinegras que 
ondearon en las cimas asturianas se 
han clavado firmes en el solar patrio' 
6 de Octubre. Asturias. Poema épi 
co que ha tomado cuerpo como sím-
bolo de abnegación y sacrificio en 
nuestra Revolución triunfante. El pro-
letariado de todo el mundo te rinde su 
admiración. Y te venera. 
MUJAL ROIG 
Federación Local 
Esta Federación comunica a todos 
los comerciantes e industriales que 
tengan pendientes de cobro vales por 
los distintos suministros, pueden for-
mular las correspondientes facturas 
por triplicado, juntamente con los 
correspondientes vales, presentándo-
las en el término de 48 horas, a par-
tir de la publicación del presente 
anuncio, en el Comité de Uso y Ves-
tido. 
Por resolución del pleno de esta 
Federación, se comunica a todos los 
Comités, Sub-comités, tanto provin-
sial, comarcal o local, Casa del Pue-
blo, C. N. T. y demás dependencias, 
que a partir de mañana, día 8, todos 
aquellos servicios domésticos que han 
venido prestándose gratuitamente, 
en lo sucesivo deberán ser retribuidos. 
Barbastro 7 de octubre de 1936. 
Comité Provincial de la Escuela 
Nueva Unificada 
BARBASTRO 
Este Comité pone en conocimiento 
de todos los maestros de la provincia, 
que para percibir los haberes de los 
meses pendientes de cobro, es condi-
ción indispensable que remitan con 
toda urgencia a nuestras oficinas, de-
bidamente firmados, el recibo y la de-
claración jurada que por correo han 
recibido. 
Aquellos maestros que sólo han re- 
mitido la declaración, deberán enviar 
también el recibo, pues de lo contra-
rio no podrá abonárseles ninguna 
mensualidad. 
Los maestros jubilados, si quieren 
percibir su pensión, tienen que solici-
tar de la Dirección general de la Deu-
da y Clases Pasivas, se les reconoz-
ca el derecho de hacerla efectiva por 
la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia que cada uno crea más conve-
niente. 
Barbastro, 6 de octubre de 1936. 
EL COMITE 
FACETAS 
Pomas más u los 1121 Fruto 
Lo vi pegado a la tierra y abrazado 
a otro compañero que como él cayó 
al mismo tiempo. ¡Pobre Mirl Esta 
era la exclamación de los milicianos 
de Roja y Negra, al pasar. Me detu-
ve, mi alma se hallaba contristada, 
junto a mí estaba Mir, el camarada 
caído, el hermano que ofreció su vida 
por el triunfo de nuestro ideal. Su 
afán estaba allí; en la loma cercana 
dende se eleva enhiesto el castillo de 
Montearagón. Quiso lograrlo, llegar 
hasta él y no pudo ser. ¡Pobre Mir! 
51 pudiera hacer porque me sintieras, 
te diría: Ya es nuestro, las sabandi-
jas huyeron, pero para que lo hicie-
ran hemos tenido quo ranar 'o' e! 
amargo dolor de perder tu vida y las 
de otros valientes como tú. ¡Os ven-
garemos Mir, os vengaremos! 
¿Y Chan? Sargento que fué de la 
Legión francesa. Al igual que Mir 
cayó en las lomas de Loporzano, pa-
gando el penoso tributo de la vida. 
Fueron al sacrificio, serenos, alti-
vos, valientes, con la enorme forta-
leza moral de los hombres que saben 
a dónde van, por qué van, y el tre-
mendo precio que cuesta. 
Los que visitéis Estrecho Quinto y 
Montearagón, al ver los montículos 
que le 'rodean, recordad que desde 
aquellos puntos atacaron a los rebel-
des nuestros bravos milicianos y que 
para rendirlos tuvieron que morir. 
Al volver a la retaguardia, alejados 
de la atmósfera bélica recordadles, 
pensad en la magnitud de su sacrifi-
cio y de la pequeñez del nuestro con 
respecto a ellos. Que Chan cayó y 
Mir cayó, para que pudiera lograrse 
la felicidad de todos, absolutamente 
de todos los proletarios. Que sería-
mos indignos de ellos. si en todo 
momento, en toda ocasión, no sabe-
mos situarnos a la misma altura de 
desprendimiento que ellos marcaron. 
¡Cuán ventajoso seria para todos, si 
pensáramos un poco más en los que 
caen en el frente! 
Si Chan, Mir y otros muchos die-
ron su vida ¿por qué no damos todos 
lo que a cada uno se le exige, si se 
nos pide tan poco? 
BELAN 
El invierno se acerca, acordé- 
monos de nuestra obligación 
con los que luchan. 
Visado por la censura 
EDITORIAL 
PROBLEMAS AGRARIOS 
El problema agrario es un problema escabroso, dificilísimo. Problema 
grave. No se crea que, con cuatro palabras altisonantes, sonoras, huecas, 
librescas, puede solucionarse este problema. Ni mucho menos. 
El meollo de este problema estriba en la psicología del campesino y 
en su hambre de justicia, de pan y de tierra. 
Entiéndase bien: en su hambre de tierra. 
El índice social de la «nación» agrícola puede catalogarse en un sólo 
y único horizonte: Hambre de tierra. Hambre de tierra, porque ahí está su 
riqueza, su subsistencia y todo su amor. 
Si al labrador le das tierra, está contento, satisfecho. Tierra que rin-
da, con la cual pueda vivir bien y no que ésta sirva de sepultura y de tor-
cedor implacable de su ideología y de sus sentimientos más o menos 
bucólicos. 
El resorte espiritual que ha de canalizar la Revolución es la colecti-
vización de las tierras y de aquello que se haya expropiado, nunca for-
zando al pequeño campesino. El pequeño campesino, aquel que produce, 
que trabaja y se esfuerza. debe v tiene el dererho do 1,,,,cerlo 411/6??..)",-
mente y ser dueño absoluto de sus frutos. 
Querer desgajar este sentimiento de propiedad, firmemente arraigado 
en sus conciencias, en ellos, es tanto como querer petrificar la nube y evi-
tar en algunos seres impulsivos que la pasión y el odio se hagan dueña 
de la voluntad y de su persona. 
No se eche en saco roto ésto; El campesino ha estado siglos y siglos 
ambicionando, soñando con poseer «su» tierra, aquello que trabaja, y si 
se le quita la tierra para colectivizarla, teniendo un concepto estúpido de 
aquello que es la colectivización, lo haces miga y nace en él su desconten-
to, y por ende, el odio hacia aquello que, precisamente, tiende a liberarlo. 
De ahí la conveniencia de ir con especial cuidado con este problema 
tan fundamental y darle libertades al agricultor para que él se rija según 
sus propios deseos. 
La emisora facciosa de Radio Castilla (Burgos) 
transmitió, en la emisión de las diez y media de 
la noche, del día 2 el siguiente despacho: 
"Un teniente de la Guardia Civil, traidor 
a su Patria, que no supo sacrificar a su 
familia, dió muerte a nuestro caudillo. 
Radio Burgos." 
Posteriormente, Radio Coruña transmitió una nota 
biográfica del ex general Franco. Era su necrología. 
ORIENTACION SOCIAL 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
Esta tarde han sido atacados los puestos avanzados de Vicién y 
Tierz, habiendo sido rechazado el enemigo con grandes pérdidas. 
Nuestra aviación ha practicado reconocimientos por toda la zona de 
operaciones. 
SECTOR NORTE. Nuestras fuerzas han ocasionado al enemigo un 
sirio castigo, haciéndoles muchos prisioneros y recogida de ganado. 
Barbastro, b de octubre de 1936 
Del Comité de Tella, g ovejas. 
Del Comité de Castejón del Puente, 
600 kilos de patatas, 184 kilcs de 
cebollas, 35 kilos de almendras. 
Del Comité de Alquézar, 17 arro-
bas de patatas. 
Del Comité de Barcabo, 2 colcho-
nes, 3 almohadas, 6 sábanas, 2 col-
chas colchadas, 3 mantas. 
Todos estos donativos están desti-
nados para las tropas antifascistas 
que están luchando en los diversos 
frentes y Hospitales, por tanto, no 
cabe más que un gran reconocimien-
to a un rasgo tan plausible y de tan-
ta valía como supone todo cuanto 
venga en beneficio de dichas tropas 
y Hospitales. 
EL COMITE DE ABASTOS 
Barbastro 5 octubre 1936. 
L 'neutralidad es urn 
apoye, e l fascismo 
Acta de la Magna Asamblea Popular, celebrada 




Sipán, Franco, apunta la necesidad de que la asistencia médica en el fren-
te esté mejor montada, ya que hay sitios que ni controlada está. 
Se torna en consideración. 
Terminado el orden del día, se pasa a ASUNTOS GENERALES. 
Graus, propone y así se cuerda, que se socialice la vivienda. 
Barbastro, advierte que el requisamiento de los objetos de oro y plata pa-
ra su fundición, sean sometidos a la tasa artística de un técnico, a fin de no 
destruir cosas de más valor que el de su peso en bruto. 
Se acuerda, que todos los objetos requisados por los Comités Comarcales: 
alhajas, oro, plata, etc. los controlará el Comité Provincial. 
La delegación de Barbastro, representante de Petróleos, toma la palabra 
para enjuiciar la cuestión de la colectivización de los petróleos y opina que 
es un delicado asunto, ya que el petróleo es un producto importado del ex-
tranjero y su comercio reviste características especiales. 
Sariñena, plantea el problema que la gasolina crea en su localidad, toda 
vez que por ser Sariñena centro de aprovisionamiento y lugar de paso para 
muchas de las columnas del frente, ha de abastecer una infinidad de vehícu-
los de gasolina, que después nadie satisface su importe. 
Barbastro, propone que no se dé gasolina a las columnas si no van avala-
dos sus vales por el sello del jefe de columna o por las Milicias Antifascistas. 
Sariñena se muestra de acuerdo, pero su problema—que es el de muchos 
pueblos—queda sin solucionar, porque son una multitud los casos de ambu-
lancias que transportan heridos, de servicios de urgencia, llevar partes, etc. y 
sería una felonía negarles la gasolina. 
La discusión tiene un momento de fluctuación en que ninguna de las so-
luciones que se aportan, lo es por entero. 
Por fin, la delegación de Fraga, pide la palabra y propone: Que puesto 
que la gasolina ha de pagarse, y la Generalidad de Cataluña, no abona más 
gasolina que la despachada con vales sellados por los jefes de columnas o el 
«Comité Central de Milicias Antifascistas», y no es factible realizar un con-
trol riguroso por parte de los Comités, porque existen esos casos de urgencia 
y de verdadera humanidad en una proporción crecidísima, puede irse en ca-
da centro de aprovisionamiento de columnas o lugar de paso de las mismas, 
a la creación de dos depósitos de gasolina: uno que llamaríamos oficial, para 
atender las necesidades de las columnas y servicios axiliares del frente, surti- 
(Continuará en el próximo número) 
POR EL FRENTE 
Bajo el agua de una lluvia persistente. 
Con los valientes del P. O. U. M. 
Los facciosos atacaron anoche usando 
un procedimiento nuevo. 
(De nuestro enviado especial) 
Esta tarde, bajo la lluvia, desagua-
ban las trincheras. Metidos en el ba-
rro, con agua casi a la cintura, can-
taban mientras realizaban su labor. 
Magnífico temple el de estos mu-
chachos del P. O. U. M., luchadores 
incansables, merecedores de todas 
las ayudas y todos los alientos. 
Anoche volvieron a atacar Tierz 
No Tierz, propiamente. Las avan-
zadillas, encima mismo, como si dijé-
ramos, de Huesca. 
Se presumía el ataque. 
Los facciosos, aprovechan las no-
ches de lluvia para atacar, inútilmen-
te, desde luego. Necesitan, tenebro-
sos, de la obscuridad y de la lluvia. 
Pero anoche, a su ataque lo rodea-
ron de algo nuevo que no habían 
usado aún. 
Con potentes reflectores, rasgando 
la negrura de la noche, iluminaron 
trincheras y parapetos nuestros. Y al 
mismo tiempo, por descargas, lanza-
ron la metralla de sus fusiles. 
Ni una baja entre los nuestros. A 
los que no intimidó lo más mínimo 
la ofensiva fascista. 
Nuestros fusiles replicaron enérgi-
cainente. Y nuestras ametralladoras, 
con su tableteo, alejaron, en vergon-
zosa huida, a quienes pretendían lo 
imposible. 
Ni en plena luz, ni entre tinieblas 
que intentan anular los reflectores 
fascistas. 
En ningún momento, en ninguna 
ocasión, puede la traición de los su-
blevados, vencer la indómita bravura 
de nuestros defensores. 
La victoria, será nuestra, indiscu-
tiblemente. Cada día estamos más 
seguros de ello. 
Encauzada y dirigida magnífica-
mente la valentía de nuestras tropas, 
que cada día son mejores y más dis-
ciplinadas, el resultado no puede ser 




que dejan abandonados en su ver-
gonzosa huida. 
Nuevos huídos de Jaca 
Hoy han llegado huidos de la bar-
barie fascista de Jaca, el catedrático 
Ara y su hermano Joaquín, así como 
también Luis Bertrán, cortador de la 
sastrería comunal Sorderas. 
Una salida feliz de la 
patrulla Otiván 
La patrulla Oliván, en sus cons-
tantes de inspección, internóse ayer 
hasta cerca de Ventorrillo, sorpren-
diendo al enemigo, al cual ocasionó 
cinco muertos y numerosos heridos 
Leed y propagad ORIENTACION SOCIAL 
Comité de Abastos de Barbastro 
Donativos recibidos en este Comité 
de Abastos, con el conocimiento del 
Comité Provincial Revolucionario: 
Comité de Alquézar: 32 pollos, 36 
gallinas, 65 conejos, 470 huevos. 
De la compañera Vda. de Pablo 
Pueyo de Barbastro, ig kilos de pa-
tatas. 
Del compañero Francisco Auré de 
ésta, 15 kilos de patatas. 
Del compañero Vicente Fellés de 
ésta, 15 kilos de patatas. 
Del compañero Ramón Bardají de 
ésta, 21 kilos de patatas. 
Del compañero Vicente Balón de 
ésta, 8 kilos de tomates. 
De las compañeras de Cofita, 3 
bultos de ropa. 
Llueve... 
Menuda y persistente, no cesa la 
lluvia. Que cala hasta los huesos. 
Nuestros milicianos la soportan 
tranquilos, entre el barro y el agua 
de las trincheras. 
Llueve hoy, lo hizo ayer y proba-
blemente, lo hará mañana. Cara el 
invierno, la lluvia y el frío serán tam-
bién enemigos nuestros. 
A los que tiene que vencer la re-
taguardia. 
¡Prendas de abrigo, impermeables, 
botas contra el agua, para el Frente! 
Mientras todos los que luchan por 
la República y la Libertad no dispon-
gan abundantemente de ellas, nadie, 
absolutamente nadie, tiene derecho 
a usarlas en la tranquilidad de las 
ciudades. 
Que la retaguardia sepa cumplir 
sus deberes con implacable disciplina. 
Que fervorosamente, cumpla su 
labor, mucho menos arriesgada, mu-
cho menos penosa, que la que cada 
día y cada hora, cumplen los que, sin 
estridencias ni alharacas, se juegan la 
vida a cada instante. 
En Tierz 
Hemos ido esta tarde a Tierz, casi 
a Huesca. 
Desde nuestras posiciones, aún no 
muy claro el día, se tiene la sensa-
ción de que se está en la población 
sitiada. La distancia que de ella nos 
separa, se puede señalar en metros. 
En Tierz, durante varios días, los 
facciosos han volcado la rabia de su 
desesperación y de su impotencia. 
En Tierz, los del P. O. U. M. han 
aguantado estoicos todas las acome-
tidas, sin perder un palmo de terre-
no, ganándoselo al enemigo. 
Pretendieron los fascistas, tenaces, 
persistentes, establecer comunica-
ción con los sitiados de Estrecho de 
Quinto y Montearagón. Por conse-
guirla hicieron todos los esfuerzos 
imaginables. Que se estrellaron ante 
la bravura de nuestros defensores, 
que tomaron Estrecho de Quinto y 
Montearagón. 
DEL FRENTE 
Nuestras milicias en 
Yesero avanzan 
Nuestras milicias han avanzado 
hasta Casa Forestal, a 200 metros de 
las avanzadillas enemigas,' tiroteán• 
dolas y haciéndoles numerosas bajas, 
entre ellas los cadáveres de los fascis-
tas de Biescas, Fayallás, Fresas y Pe-
dro Montero. 
Asimismo, al reforzar el cuerpo de 
guardia, fué tiroteado un automóvil 
en el campo enemigo, que abandona-
ron en su huida los facciosos. 
ORIENTACION SOCIAL 
Para conmemorar el seis de octubre, los 
mineros se apoderan de la mitad de la ciu- 
dad de °Y/ledo. Los barcos piratas huyen del 
Cantábrico. Es rechazado el ataque de los 
facciosos a la ciudad de Eibar 
INFORMEION TELEFONICA 
Sociedad Anúnima Cros 
ABONOS • PRODUCTOS QUIMICOS 
Compañeros: Incorporados desde 
el primer momento al movimiento 
renovador que une a todo el prole- 
tariado de nuestro país, los obreros de 
la S. A , conscientes de sus deberes 
sociales, constituyeron su Comité de 
Control, que es el que orienta y or-
dena la marcha de nuestra industria, 
de acuerdo con las nuevas modali-
dades. La Generalidad da Cataluña, 
por otra parte, ejerce una estrecha 
intervención en nuestras fábricas por 
medio de sus delegados. 
Pero a pesar de nuestro entusias-
mo y la pericia y escrupulosidad que 
ponemos al servicio de nuestra em- 
presa, fracasaríamos irremisiblemen-
te si no encontrásemos por parte de 
los Comités locales y los Sindicatos 
Agrícolas, la comprensión y la ayuda 
necesarias para ir resolviendo las se- 
rias dificultades de la hora presente. 
Si los labradores, por egoísmo mal 
entendido, dejasen de cumplir los 
compromisos contraídos con la casa 
Cros antes de la Revolución, la ruina 
de nuestra industria sería inevitable, 
y todos los que de ella dependemos, 
obreros como ellos y tan necesitados 
como puedan serlo los obreros del 
campo, quedaríamos sin trabajo y 
tendríamos que aumentar las filas 
de los parados forzosos, que ha sido 
la máxima vergüenza del régimen 
caído. 
No podemos creer, ni siquiera su-
poner, que nuestros hermanos qui- 
sieran condenar al hambre a los 
obreros industriales, y mucho menos 
a los de nuestra industria, que tra- 
bajan y fabrican para ellos los abonos, 
que tan indispensables son para 
aumentar sus cosechas. 
Convencidos de vuestra compren-
sión os hemos de hacer presente esta 
necesidad y rogaros, en la seguridad 
de vernos atendidos, no sólo por ser 
de justicia, sino también porque es- 
tamos convencidos de vuestro entu- 
siasmo por la obra renovadora que 
entre todos estamos llevando a feliz 
término, que recomendaréis con el 
máximo interés a los labradores de 
esa población, que hagan un esfuerzo 
para pagarnos los abonos atrasados, 
lo cual es absolutamente necesario 
para que podamos seguir fabricando. 
Del esfuerzo y buena voluntad 
vuestra y de todos ellos, depende el 
que puedan tener abonos para la 
próxima siembra. Salud. 
Lérida, Septiembre de 1936. 
El Comité de Control Obrero. 
Suscripción abierta para los Hospitales 
de Barbastro 
LISTA DB DONATIVOS 
Suma anterior 	2 313 Ptas. 
Comité Enlace de Fonz 2.000 » 




Comité Enlace de Tamarite 518 
Vda. José Zamora 
	
10 
Suma que seguirá 4 878 
Todos los que deseen contribuir a 
esta suscripción, deben pasar por la 
jefatura de Sanidad de Retaguardia 
(Centro Higiene).  
¡Vivan los mineros 
de Asturias! 
Madrid 6. - Los heróicos mineros as-
turianos han querido conmemorar la 
heróica fecha del seis de octubre 
irrumpiendo violentamente en Oviedo 
con fuego de ametralladora y dina-
mita, haciéndose dueños de la mitad 
de la ciudad, ante el pavor y asombro 
de los sitiados. Una vez más cúbrense 
de gloria los mineros de Asturias, 
ejemplo y asombro de todo hombre 
que sienta los ideales de libertad y 
justicia. 
Escapando a toda 
máquina 
Madrid 6, — Los barcos piratas que 
merodeaban en el Cantábrico, en lu-
gar de aceptar el reto lanzado por 
nuestra escuadra han huido a toda 
máquina a refugio seguro. Un ejem-
plo, de los muchos que diariamente 
dan las fuerza reacionarias, en las que 
su mejor cualidad es el miedo. 
Fracasan los ata-
ques a Eibar 
Barcelona 6. — En el frente de Gui-
púzcoa, han fracasado cuantos inten-
tos hicieron los facciosos, que inten-
taban cercar la ciudad de Eibar. 
COMENTARIO INTRASCENDENTE 
Sobre la pantalla de Ginebra, con 
perfiles bruscos, de bordes hirientes, 
se proyecta, cada vez más acusado, 
el panorama temible de una futura 
guerra mundial. Los periódicos de 
todos los países no recatan el hablar 
de ella, recargando de :tintas negras 
la exposición de hechos e incidentes 
que, en plazo más o menos largo, 
serán originarios del gran conflicto. 
Violación de pactos o tratados; acti-
tudes en pugna; choques de intere-
ses: Austria; Abisinia, España... Al 
fin del tiempo preciso, a su hora jus-
ta, que será término y hundimiento 
definitivo de la civilización actual, 
cualquier incidente, aun de poca mon-
ta, hará saltar la chispa sobre el pe-
dernal de tanto odio concentrado. 
¿Cuándo?.. Ni siquiera importa eso: 
en la vida de los pueblos lo que so-
bra es tiempo. El temor, las causas, 
el deseo, los preparativos y materia-
les, eso es lo esencial: y de eso exis-
te en abundancia, desdichadamente. 
El dios de la guerra, protéico, multi-
forme, hace ya tiempo que prepara 
sin recato alguno los campos y legio-
nes de la contienda próxima. Barre-
ras económicas; rencores, que él cui-
da no sedimente el tiempo; exigencias 
y reivindicaciones territoriales; mu-
rallas infranqueables de cimentación 
ideológica, generadoras de odios 
profundo.; todo lo recoge y egudl- 
Ciudad codiciada por el enemigo, ya 
que posee las mas importantes fábri-
cas de armas de España. 
Avances de nuestras 
fuerzas a Vitoria 
Barcelona 6, = Nuestras milicias del 
Norte prosiguen su victorioso avance 
hacia la capital de Alava, a la que 
muy pronto establecerán el cerco. Las 
hordas reacionarias se repliegan des-
moralizadas hacia la capital. 
El proletariado 
inglés y francés 
Barcelona, 6.—En Londres se ha 
celebrado un mitin mónstruo en que 
los trabajadores ingleses se han ma-
nifestado contra el fascismo en gene-
ral, pidiendo apoyo para el proleta-
riado español. Al mismo tiempo los 
obreros franceses, al grito de: ¡Avio-
nes para España!, piden se ayude a la 
causa antifascista española. 
Nuestra escuadra 
fondea en Gijón 
Barcelona, 6 — Nuestra escuadra 
llegó al puerto de Gijón, siendo salu• 
dada entusiásticamente por los barcos 
surtos en el puerto y por el numeroso 
público que llenaba los muelles de la 
bahía. 
za, nada desdeña el viejo dios de los 
arreos bélicos. 
Alvarez de Vayo, al señalar en Gi-
nebra que nuestra lucha era la pri-
mera experiencia de la futura guerra 
mundial, algo así como los prolegó-
menos de ella, a nadie asombró; has-
ta el punto de que ningún comentario 
de prensa rehuye con sus manifesta-
ciones la posibilidad de esa futura 
conflagración. Por el contrario, lo 
que se hace es barajar probables 
alianzas; tejer hilos invisibles de apo-
yos, transacciones y conveniencias; 
sopesar mutuas concesiones sobre 
los platillos de la diplomacia, prepa-
par la guerra, en una palabra. 
En otra ocasión, y con vistas a la 
muy posible actitud de las masas, 
ante un casus belli, quizá apostillá-
ramos estas cuartillas de muy distin-
ta manera; pero hoy, ante el mosaico 
político de Europa, no vemos forma 
ni manera alguna de que pueda evi-
tarse lo que parece inevitable. 
X, X. 
No estamos en momentos de 
exaltación de hombres . La 
vanidad es un lujo y hoy es-
tán en liquidación todos los 
lujos. 
ABECÉ DEL MILICIANO 
El soldado bisoño ve peligros don-
de no los hay; el veterano sabe por 
experiencia que de cada cinco mil 
disparos sólo uno «hace carne». Ni 
el ruido de los disparos, ni la bala 
cuyo silbido se oye, matan. No hay 
peligro mayor que el huir, porque 
las balas del enemigo corren mucho 
más. Para descubrir el peligro y hur-
tarle el cuerpo hay que conservar la 
serenidad. Sólo los suicidas tiran el 
fusil. Los «hombres» no huyen jamás. 
(Continuará en el próximo número.) 
EL LIBRO BLANCO DE LA REPÚBLICA 
El Gobierno español ha publicado un Libro Blanco. Se trata de una 
exposición sobria, documentada, del auxilio que los Estados de régimen 
fascista le prestan a los militares sublevados en España. No nos promete-
mos reacciones efectivas de la Liga de Estados reunidos en Ginebra. 
Sabemos a qué atenernos. El caso de Abisinia nos enseñó lo que nos 
faltaba por saber. Pero sf hemos de hacer constar una cosa; que la voz 
de la República es grave y suena a augurio para los pueblos que, sumidos 
en el discreteo y las falencias diplomáticas, creen hacer algo bueno para 
su propio interés, abandonando a una nación libre cuando ésta reclama 
que se cumpla con honor lo que otras naciones libres avalaron. 
El Libro Blanco del Gobierno español sobre la «no intervención* en los 
asuntos de España, distribuido en Ginebra el miércoles último, y que tanta 
resonancia está teniendo en toda la Prensa mundial, contiene —además del 
cambio de correspondencia entre el ministro de Negocios extranjeros de 
Francia, monsieur Yvon Delbos y el entonces embajador de España en París, 
señor Albornoz— los siguientes documentos: 
1.° Nota a las potencias signatarias del acuerdo de «no intervención», 
2.° Nota al Gobierno alemán. 
3.° Nota al Gobierno italiano. 
4 ° Nota al Gobierno Portugués. 
El Libro Blanco lleva como anejos las reproducciones fotográficas del 
material de prueba más importante a que se hace referencia en las mencio-
nadas notas. 
Nota dirigida a los representantes diplomáticos 
España demuestra la justicia de su causa frente a la 
violación de su derecho 
Países a quienes va dirigida la siguiente nota: Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia. Gran Bretaña, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Lituania, Méjico, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suiza, 
Turquía, U. R. 3. 3., Yugoslavia. 
«Excelentísimo señor: 
Muy señor mío: Tengo el honor de poner en conocimiento de vuecencia 
lo siguiente, con el ruego de que se sirva hacerlo llegar al Gobierno que tan 
dignamente representa: 
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Un nuevo enemigo: la lluvia. Mientras haya 1111 miliciano sin botas y sin 
ropa impermeables, es till delito usarlas ell la retaguardia 
DE ACTUALIDAD 
LA AUTORIDAD 
¡Di siempre la verdad! 
RAFAEL BARRET 
1-le aquí el objetivo que siempre me 
ha guiado: Decir la verdad. La verdad 
pura, seca, desnuda. 
Hoy más que nunca, es la hora en 
que pueden decirse las verdades: es-
tas verdades que siempre hemos te-
nido a flor de labio los anarquistas. 
Después de ser tantos años perse-
guidos, los hombres cuyo lema era 
decir la verdad, creo que ahora, como 
he dicho anteriormente, este constan-
te acecho de que éramos objeto, ha 
desaparecido. 
Desde el glorioso 19 de julio en que 
los mandos oficiales, pasaron a ser 
obra de nuestros compañeros de re• 
taguardia, he venido y vengo notando 
cierta influencia autoritaria en algunos 
compaaeros de diferentes localidades. 
No quisiera con esto ofender a na-
die. Pero haciendo una vez más ho-
nor a la verdad, hemos de reconocer, 
aunque con cierta manifestada triste-
za que este autoritarismo es una 
tristísima realidad. 
Verdaderamente, seria lamentable 
que anarquistas, que siempre comba-
tieron el repugnante autoritarismo, 
cayesen, en lo que con tanta atención 
censuró Bakunfn, Reclus, Kropotkfn, 
Malatesta y otros. 
Los compañeros que se han dejado 
y se dejan aún embriagar por el mil 
veces repugnable autoritarismo, les 
ha servido da poco leer las enseñan-
zas de aquella pléyade de hombres, 
que, con su amor, y exentos de auto 
ritarismo, hacían temblar al mundo. 
No se crean los compañeros, para los 
cuales escribo estas líneas, que levan-
taremos esta España, tan caída hasta 
ahora, con amenazas y férreos auto-
ritarismos que empiezan a oler a pól-
vora. Por el contrario. Tenemos que 
procurar hacer las cosas con relación 
a las circunstancias, esto es, adap-
tarnos al medio. No corramos. Apren-
damos antes a caminar, y de esta 
manera evitaremos el descontento del 
pueblo. Tenemos que tener en cuenta, 
que el pueblo es muy dócil hasta cier-
to punto, pero que si se le trata mal y 
con amenazas, sabe obrar también 
en consecuencia. No olvidemos que 
„ la monarquía la hizo caer el pueblo y 
este mismo pueblo nos haría caer a 
nosotros si no estuviera conforme 
con lo que implantemos. ¡Es necesa-
rio saber andar! 
Quisiera de todo corazón, compa-
ñeros, que mis palabras no os inco- 
modaran. 
Y para terminar, diré con el doctor 
Diego Ruiz: «No quiero tener la ra-
zón sino que ella nos tenga a todos, 
que buena fa,ta nos hace». 
VIOLETA SILVESTRE 
En las plazas sitiadas por las mili-
cias del pueblo y las tropas leales, 
donde los fascistas no pueden ya co 
mer ni ofender, encontrará el fascis-
mo ignominiosa sepultura. Ya lo sabe 
él. Ya sabe que está completamente 
derrotado. 
Los últimos gritos de los cabecillas 
rebeldes descubren su convencimiento 
íntimo. No lo pueden ocultar; la con-
vicción de su derrota ha hecho presa 
en su ánimo. Unicamente les queda 
por hacer lo que están haciendo: de • 
batirse en estertores siniestros, mátar 
por el placer de matar a cuantos en• 
cuentran a au paso, destrufr lo que 
encuentran al alcance de su mano, 
vengarse, en una palabra, del fracaso 
con un sadismo patológico, feroz. 
Pero nada más. 
En todos sus frentes, los soldados 
son llevados a las lineas pe fuego con 
el imperativo de las pistolas empuña-
das por las hordas fascistas que van 
detrás para asesinarlos por la espalda 
a la menor vacilación. Los miserables 
que se han levantado contra la patria 
y le libertad, no tienen ni pueden te-
ner otro medio de captación. El mis-
mo que intentaban imponer a las ma-
sas populares. Terror, hambre y mi-
seria. 
Pero contra el terror, el hambre y 
la miseria se ha levantado la mereja 
da arrasadora e inevitable de la fuerza 
Soldodosy pueblo, una misma fuer-
za, flaquean a los traidores. La ame-
naza cambinada de las dos fuerzas 
los tiene reducidos a la inmovilidad. 
Apenas intentan moverse, ambas caen 
frivolidades, No 
La guerra es cruda, sería trágica y 
cuando un pueblo se halla envuelto 
en su azote, no caben en él frivolida-
des, dispendios ni tonterías. 
Cuando los milicianos sufren tras-
pasados por los buidos dardos del 
cierzo o azotados por la lluvia, siento 
pena y repugnancia al ver mujercitas 
como cromos, con vestido de «niña 
bien», carmín en sus labios y rimel 
en sus pestañas. 
No comprendo que haya gentes 
que sepan ir por las calles de dicha 
manera en los momentos presentes. 
No imp9rta que lleven en alguna 
parte de su vestimenta una filigrana 
de bisutería cara o barata, que pre-
gone su filiación. Sólo comprendo 
que no es hora de lujos, que el tiem-
po empleado por los trabajadores en 
hacer cosas bonitas, negro y carmín, 
debieran emplearse en producir ro-
pas y materiales para el frente. 
Cuando mataron en Barcelona al  
sobre ellos y los aplastan. Solo pue-
den estar sumidos en sus reductos, 
hambrientos y angustiados, con los 
fusiles fascistas apercibidos tontra los 
de dentro y la mirada despavorida ha-
cia los que avanzan firme e inque-
brantablemente para aniquilarles. 
El panorama y el ambiente que se 
respira entre nuestras filas es comple-
tamente diferente. Cada dia es mas 
firme y clara nuestra sensación de vic-
toria. En todos puede apreciarse esta 
misma sensación, en las extensas ma-
sas de nuestro pueblo, en los miles y 
miles de combatientes de tados los 
frentes, en los millones de españoles 
antifascistas que an visto dia a dia, de 
triunfo en triunfo, como iba cretiendo 
su fuerza, como iba agigantandose en 
todo el ámbito del territorio nacional 
y como va gravitando aplastante so-
bre los destrozados enemigos. 
Ya los traidores no tienen salvación. 
Caeran donde estén. Caeran encena-
gados en su propia infamia. Podrán 
dar unos cuantos colatazos mas, po-
drán cometer los últimos crimenes, 
podrán dilatar un poco mas las horas 
de su agonia. Pero caeran inevitable 
mente. No tienen ni merecen otra su- 
erte. Los que han engañado a los 
soldados para que secundaran su trai-
ción, asesinaran incoscientemente a 
sus padres y hermanos, saquearan 
sus propios hogares, no pueden es-
perar de los hombres que han reco-
brad- sus luces y descubierto el en-
gaño, sino un castigo implacable. 
ELE 
«Noy del Sucre», al día siguiente y 
con motivo de su entierro, cerraron 
todos los establecimientos de la ciu-
dad en señal de duelo, no hubo di-
versiones aquel día en Barcelona, fué 
como la expresión del dolor que la 
clase trabajadora sentía al caer asesi-
nado un defensor suyo. Pues bien, en 
los distintos frentes de lucha, no pa-
sa día sin que la vida de un defensor 
del proletariado sea segada por una 
bala fascista. Quizá cuando se está 
presenciando un espectáculo frívolo, 
otros camaradas caen con ayes de do-
lor ametrallados por la «bestia». 
Es posible, me digo, que cuando 
sólo debemos pensar en el dolor, en 
la lucha y en el sacrificio, pueda al-
guien pensar en divertirse, en em-
perifollarse, en eperancias» más o 
menos atemperadas al momento en 
que vivimos. Cuando veo que alguien 
se permite tales alerdes, me aver-
güenzo por él y pienso: No puede 
ser defensor de la causa proletaria, 
no puede llamarse antifascista, pues-
to que su vestido le acusa la falta de 
Una carta de Romain Rolland a 
los trabajadores de la U. R. S. S. 
"¡Venceremos!", afirma el 
gran escritor 
Hoy se lucha en España; mañana 
puede ser Francia la que se encuen- 
tre cercada y amenazada por la 
coalición fascista. 
Mitchel Fields, escultor americano, 
ha visitado en Suiza a Romain Ro-
Iland. Por encargo del Parque de 
Cultura y Reposo Gorki, ha esculpi-
do el busto del gran escritor. Antes 
de su regreso a la U R. S. S., Ro-
main Rolland le ha entregado la si-
guiente carta: 
«Trasmita a los trabajadores de la 
Unión Soviética mi saludo cordial. 
Ellos saben cuánto quiero y admiro 
la energía magnífica con la cual edi-
fican una nueva vida para la U. R. 3. 
S. y para el mundo entero. Su mag - 
nffico ejemplo es la garantía de vic-
toria de los pueblos de todos los 
paises. 
¡Hermanos del pais soviético! En 
la hora actual la más encarnizada 
batalla se cierne sobre Occidente. 
Hoy se lucha en España; mañana 
puede ser Francia la que se encuen-
tre cercada y amenazada por la coa-
lición fascista. Apretemos nuestras 
filas y unámonos más estrechamente 
que nunca. Cada uno de nosotros lu-
cha por todos. 
Mi salud me obliga í permanecer 
aislado en esta pequeña aldea suiza; 
pero con el pensamiento estoy ligado 
a todos los trabajadores, a todos los 
combatientes que luchan por un mun-
do mejor. Estrecho la mano a todos 
los combatientes proletarios y les 
digo: 
Hermanos, somos los combatientes 
de un solo ejército; con nosotros 
marchan al combate las fuerzas del 
porvenir, la libertad, la verdad y la 
razón. 
¡Venceremos!—Villeneuve (Suiza). 
Septiembre de 1936.—ROMAIN RO-
LLAND.» 
¡Camaradas! Todos al trabajo. 
Que no cesen de producir 
nuestras fuentes de riqueza; 
al contrario: debe aumentar 
su rendimiento. 
sacrificio por la causa. Cómo va a 
sentir la Revolución, si por la calle 
va como anuncio de sastrería prego-
nando lo contrario. Páreceme hom-
bre construido en cual taller de ma-
nufactura, todo en él artificial desde 
el vestido al corazón. 
KUN 
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